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RICHARD F. PRIDE
Hwtt :
	
I m spkn ts trnoon wt Rr Pr, Drtor o Projt pwr
Boun n n ssot prossor n t Coll o Euton . Coul you
tll m rst o ll, wt ws your rst ontt wt t nvrsty o
out Flor n wt m you oos to tk ts poston r?
Pr : I ws   sool prnpl . I work t Blk H ool n mp n I
 n  prnpl on ll lvls or svrl yrs n suprvsor o
lmntry sools n Hllsorou County . My w ws workn wt Projt
pwr Boun tn rn wn t prorm rst n . I tnk t ws
out 1966 or 1967 . I ws sk to om out n work wt t stunts on
tury to oornt t tury prorm on t nvrsty Cmpus . 
  rtor o t prorm t tt tm, ut ts ws  tury ontn-
nt wr t stunts wr t . n tr tt yr I ws stll prnpl
o t  sool n just on ts on t s n or t sk o lov
n workn wt lrn . n t rtor o t prorm lt t tt
tm to urtr stuy n ty sk m to om out, ut I n't om out
ntlly
. I ws njoyn my ys t t  sool s  prnpl . n
out two yrs tr tt, ty sk m n
. o tully I ws rrut-
 to om out to t nvrsty
. I ws onrn t tt tm out losn
t tnur tt I  n t sool systm ovr t yrs n movn rom
on lvl to notr . Fnlly my w onvn m to om out to t
nvrsty n rt ts prorm . o I m out n t Fll o '69 s
rtor o Projt pwr Boun .
Hwtt : n you wr workn s prnpl o   sool n mp,  you or
your stunts v mu ontt wt t nvrsty o out Flor? r
2tr rrutmnt orts m to t stunts nto t nvrsty rom t
lol  sools?
Pr :
	
t s n xllnt quston us t tt tm, n pror to tt, sn
t nnn o t nvrsty, tr wr vry w,  ny, lk stu-
nts . n somon ontt us . Prssur ws n put on t nvrsty
to v lk stunts out r . o n   sool prnpl . . . 
 two lk  sools r n mp, n w ot totr 25 stunts
tt w rommn to om up t nxt ll . s ws t ontt tt w
 . Now w wr usn nvrsty popl wt our outrn Assoton
Evlutons n t sool systms t tt tm . o w  ontt wt
prossors out r . y  som o our vlutons n onsultnt work
n tt typ o tn . But I ws on o t  sools tt snt t
lk stunts out r or t rst tm .
Hwtt : Do rmmr out wt yr tt ws?
Pr : It must v n out '66 or '67
.
Hwtt :
o t ws  oupl o yrs tr t lnmrk o t Cvl Rts Bll o
1964 ws pss .
Pr : I woul tnk t ws out tt tm .
Hwtt :
Now wt ws t pwr Boun Prorm tsl n wt wr ts ols?
Pr :  pwr Boun Prorm s sn to lp low nom, svnt
stunts wo v potntl to o to oll . It ws sn to lp tm
o .  r prsntly, s w wr tn, to lp ul tr sklls n t
m r, to prov ounsln n motvton, n to ssst t
stunts n ttn nnl  to om to t nvrsty .  nvrsty
3s n prtty oo out vn nnl  to t stunts . All ty
v to o s pply . An tt ppls to now. You v to pply n tm
n t ll o t orms n orr . y v n vry oo n lpn t
stunts . I sy prtulrly pwr Boun stunts us I work rtly
wt tm n t nnl  pross n wt mssons . I v srv
on  numr o ommtts tt woul t t nrollmnt o ts stunts
t t nvrsty . o tt s wt pwr Boun s out . It s to lp
low nom o ll rs .  wt stunts v not tkn vnt o t
prorm s mu s lk stunts v .  prorm s sn or ll .
 mjorty o t stunts r lk n t prorm wt  w otr
mnorts . r r vry w wts .
Hwtt :
	
Now vn t low prnt o lks n mnorts on ts mpus
ovr
t 25 yr story, o you n tt your prorm oms  ol pont or
tos lks wo r on mpus? My not so mu us ty r s-
vnt, ut us ty r lookn or lk mntors or lks to work
wt?
Pr : My, ntlly, wn tr wr so w lk prossors out r, w
srv s  sort o nulus u or mny stunts
. O ours I ws on so
mny ommtts n lpn to mk sons prtnn to lk stunts
omn to t nvrsty, ut now wt t xpnson you v popl n
ll
rs .  Amssons O s somon n otr os v lks
.
n you v otr prorms lk spl srvs n projts to lp
stunts . o t s xpn ts orts
.  v to ontnully rmn
t mnstrtv popl on t mpus out our onrns . y r
wlln to lstn, n t work prtty wll wt us n tryn to o t
.
omtms w v to put  lttl prssur on tm
. But I tnk t
nvrsty s on n xllnt jo n workn wt us n prtulrly,
pwr Boun, to t t stunts on mpus . I'm sur wt otr rs ty
v lso . t w r onrn out now s t rs stnrs . Blk
stunts stll v not, vn tou sools v n ntrt, ut up
wt wt stunts on tr vr sors n r pont vrs s 
wol . On vn t n, t stunts vntully n prorm prtty
wll . It s just  slowr pross wn your kroun s so rnt .
s mks lot o rn .  n s t rn o  lk lmn-
try l on to  wt sool or on to n ll-lk sool . It's t
rn twn lk n s o tt lk l n  wt nvron-
mnt tn tt l wo s n n ll-lk nvronmnt . s s wt w
r tryn to o wt t pwr Boun Prorm wr stunts lv out on
t mpus urn t summr or sx wks . y v lsss n ll t
ulns on mpus . s nvronmnt s suppos to mk  rn n
t os mk  rn .
Hwtt :
	
It souns lk tt your o rtnly  no lss work now tn wn you
rst rrv .
Pr : No, w rtnly on't .
Hwtt : But s you xpn your orts t stnrs n vrytn ls ns so
you kp vn to . . .
Pr : t's rt. t's wt w wr tlkn out just or you m n .
tunts my v   prtty oo m vr omn n . You v to
v  "C" vr to om nto pwr Boun .  stunts my v vn
  lttl r tn  "C" vr, ut tn wn ty ot nto pwr
Boun, n w r nnln tm strt nto m ourss, tn tr
4
5r pont vr lls . o w r opn tt w n mk t r-
n . I you om to tutorn sssons n tn you n o k n prorm
n your  sools, tn your r pont vr soul om up . n
you soul  l to sor ttr on t stnrz tsts n tn 
l to t nto t nvrsty .
Hwtt :
	
Ar tr lk stunts ornztons, lk t Blk Pnlln Counl,
tt r nvolv wt t pwr Boun Prorm?
Pr : y v oo ntntons, I must sy tt . Evry yr ty om n sy
tt ty wnt to voluntr to work wt t pwr Boun stunts .  v
oun tt tr ntntons r oo, ut ty on't ollow trou on tm .
y wll st up  tm to om, n tn ty nl . o w n't pn
on tm s voluntrs to ssst . o w mploy ulty rom t  sools
wo tully o t tutorn n t lsss .  tutor n Enls, mtmt-
s, n sn .  ovr t wol r n mt, lr I, lr II,
omtry n tr . In t sns, w ovr oloy, mstry, pyss,
n pysl sn . O ours w t t ommuntv sklls . I v
 wll qupp rn l tt ll o t stunts v n xpos to to
lp tm mprov tr rn .
Hwtt : Now vn tt you l ot wt lol  sool stunts n wt 
sool trs s tutors, n mny wys, t souns lk pwr Boun s lso
n outr prorm rom t nvrsty .
Pr : Ys, t s . Lt m sy ts out t nvrsty . Our nvrsty ws t
rst promnntly wt nsttuton to v t pwr Boun Prorm n
t stt o Flor .  rst prorm ws xprmnt t Flor A & M
nvrsty . t prorm ws un n '66 .  m nxt n 1969 . o tt
6sow tn tt t mnstrton ws onrn to v  proposl wrt-
tn . At tt tm w oul srv 250 stunts n t prorm.  r now
own to 120 stunts us o rl unn .  wr srvn svn
ounts .   Hllsorou, Mnt, Polk, rsot, Pnlls, Hrnno,
n Pso County . Now w only srv Hllsorou, Mnt, n Polk . o
t nvrsty  v n outr t tt tm o on wt ty oul to
pull lks n . I   prorm tt ws n oprton wn I m ll
HEP . It s ll t H ool Equvlny Prorm . It's not lk t
 sool quvlny tst tt you tk . It ws  prorm sn to
rn stunts rom ll ovr t stt to t nvrsty n to lp tm
ul sklls n so ort . y oul  o ny , mor or lss, up to 24
or 25 yrs ol . om o tm wr youn mrr popl tt wr rout
n n lv n t nvrsty Aprtmnts n t mpus . y  on
wol uln wr t stunts lv n wnt to lsss . But tt ws
no lonr un tr out 2 or 3 yrs tr I ws r .  pwr
Boun Prorm s n on o t lonst runnn prorms n most suss-
ul ons trouout t ountry .  prorm r s rt s  top pro-
rm . I won't sy t numr on, ut t s mon t top n t ountry
us o our ornztonl strutur n wt w o to pl ks n
olls . It's not only to pl ks t F, ut to ny oll n t
nt tts . y v on to ovr 120 rnt olls trouout
ountry .
Hwtt :
	
o not only s ts n outr prorm nto t ommunty, ut t's tul-
ly lpn, not just F, ut ts stunts oul o to  unvrsty o
tr o . Dos t tn to rw mnorty stunts nto F vn tou
ty n o lswr on ty v n n ontt wt F?
Pr :
	
I tnk tt w t  sr . I won't sy t lrst sr us t
stunts r ntrst n ttn wy rom om . It sn't tt ty on't
lk F, ty just wnt to t wy rom om .  try to nour s mny
stunts s w n to om to F  w l ty n't su .  v
qut support n ll o tt .  v no prolms wt ttn tm
ousn . I tll tm tt ty n lv out on mpus n not vn o om .
But mny o tm n up omn k r . y my wnt to o to t
nvrsty o Flor or to Flor tt us Flor A & M s tr n
llss, n ty'll  l to t t rton o ot wt Flor A
& M n Flor tt . Mny o tm o trnsr k to F .
Hwtt : An wn ty o trnsr k, tn ty sort o v  om r lry?
Pr : Ys . y lry know n ty tout t rss ws rnr on t otr
s .  n't lm tm or tt . I'm l t rnt n t nvrsty
pts ts  o lpn  l o to ny oll  wnts to n t
nt tts .
Hwtt : n I ws rsrn normton on mnorty ulty mmrs t F or
ts orl story projt, I oun out tt you m n 1969 n you r t
snor lk ulty mmr r . I rlz tt tr wr ny numr o
lk ulty mmrs wo m n lt n twn n no out sn tn .
n you rrv, s tr n ny mov to rt  lk ulty uus
or s tr n  sns tt mnorty ulty t F n to work totr
on rtn ssus to try n kp ts wrnss n onrn n ront o t
mnstrton?
8Pr :
	
Ys . I ws t nsttor or t ntl roup us I ws r ttn
us strt .  v ornz t lk uus roup tt s n n
oprton . I tnk t s vry mu n . In t tt mnstrton,
nlun Dr. Brown, sys tt w n to know our nput n lns . o
w o v  stron lk ulty roup . 'v vn   stronr on
us w  mor prtnnt ssus t tt tm .  on't v tm now.
 wr struln to rn tns or tm ; ln wt ms-
sons pols, ln wt t promoton o ulty, o t rrutmnt o
mor lk ulty on mpus .  prolm lwys m up wr w n't
n lk ulty . n ty m up wt t qultons o lk
ulty . t on o t prolms s you n n mny lk ulty
mmrs rom otr olls n unvrsts  ty wnt to py tm
us ty r t  prmum t  nsttutons ll ovr t ountry n
tn w or tm  mr mount . On otr prolm tt w r tryn to
t t mnstrton to s s tt t lk ulty mmrs v not 
t opportunty to puls s mu s mny otrs . Most wt prossors
v ontts wt prsons or ompns . , s lks, on't v tt
ntr . o t s nr our pultons . I know mny prossors tt
just rwrt ooks vry yr n just n t ovr . r s vry
lttl n n tr, ut ty v puls trou t ompny or .
o w v xprss tt, ut n t rrutmnt o lk ulty mmrs,
you v lots o wts tt pply . ll, mny tms t wt prossor
s  n opportunty to work t vrous olls n unvrsts trou-
out t ountry n t lk ulty mmr s n lmt . o w v
ll ts rrrs tt w v o l wt, n w try to lp tm to s
ts n t rn o lk ulty .
9Hwtt :
	
Now s lks v mov mor nto t nsttutonl nrstrutur n
mnstrtv posts, o you tnk tt s prov  sns o mntorsp
or lrsp or lk stunts on mpus or o w stll n to vlop
wys to lnk lk stunt onrns wt lk ulty n mnstrtv
onrns?
Pr : Ys, t's  nvr-nn pross tt w o n lk ulty mmrs n
mnstrtv st n ts postons us mny o our onrns r
ovrlook ln wt t msss sn t mjorty o stunts r
non-lk out r . nlss  lk prson s tr to rn up wtvr t
onrns r, ;ust lk t stt s optn ll o ts now, movn up t
rqurmnts n t pul sool systm s on t sm . You n to
ul up to t . It's lk t yrs o ntrton . You n  tm to o
t . You n tm now .  wr tlkn out tt n pwr Boun, n t
smpl tn s tt n t nnt r ty r not tn nrl
mtmts s  pr-oll ours . You v to v lr n t nnt .
o you v lr n t nnt r . In tnt r you woul v
omtry, my n t lvnt r you woul v lr II, n tn
tr n t snor yr . ll wt t t r tr s tnkn
out wn s s suln ts l or nnt r nrlly s nrl
mt . But now ts t r tr s to tnk tt wn ts l
nrolls or t nnt r,  t l s  skll n lr, s wll
 n lr
. o you s you n tm or stunts to t t rqur
ourss w wll nl tm to sor ttr on tsts . Now ty r
omn up wt t  tt stunts my ttn urn t summr, pror to
tr . . . Now you woul stll rv rt, ut t's  lttl rnt
urn t summr . Clsss r not s lr n ll o tt . s s not
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only ppnn r, ut n ll nsttutons . I know t t nvrsty o
Flor, ty v   prorm tt t sor on t A my   mnmum
o 1000 or t rsmn lss . I mt v  stunt n pwr Boun
wos sor s 900 or 950, ut t ottom sor s  1000, so my l woul
not  pt t t nvrsty o Flor . o tn t l os n t
summr, n  s lry  o t rst o t stunts . o I tnk t
nvrsty r n ll stt unvrsts r runnn nto t sm tn,
tt stunts wo on't qut sor wll strt rlr n t n . o w o
n lk ulty n ll postons . s s wt w v tol t nvr-
sty . y v n, splly n t mnstrtv r lk nnl
, mssons, n vsn, v  lks s mntors n I uss
stunts just l omortl wt tr own . It's not only wt lks,
t s wt wts s wll . I'm  lk n  rtor o  prorm n mny
wt stunts n my prorm wll o to my wt st mmrs to suss t
wn rlly, t st mmr s to sn tm k to m . s s t kn
o tn us ty l mor omortl .
Hwtt :
	
An t s rtnly tru or ml stunts n ml prossors . I tnk
tt you s tt vrywr .
Pr : s s nturl . I on't tnk t
s nytn unusul out popl wntn
to rlt to tr own .
Hwtt : Now t yr tt F opn, n 1960, ws lso t yr tt mp  ts
rst st-ns t ts owntown lun ountrs n so ovously t story o
F, to som xtnt, s prlll t story o ntrton n mp t
lr . o wt xtnt, vn work n t mp ommunty or you m
to F, r tr ns n ommunty-w tttus towrs lks,
ntrton, n vl rts n t lst 25 yrs?
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Pr :
	
ll, I tnk tt t s n trmnously ut rully n tr stll
s sutl typ o mpltons o tns . I tnk tt vn n t ommun-
ty tr s n  n, ut tr r stll sutl typs o tns tt
ppn . I n't pnpont nytn prtulr . In jo opportunts,
mploymnt n t ty n tns lk tt, t ort s to  ontnu-
lly pus to r mor lks n ts sort o tn . An t's not on
unlss you o put  lttl prssur to sy wy not . I tnk somtms t
onsn ts to popl, ut ty n to  rr tn wt ty
prsntly r . ns v rlly n .
Hwtt : Do you tnk t urrnt rs n rl unn or prorms lk
pwr Boun wll v  snnt mpt t F, or r ts kns o
prorms or mnorts wll nou stls r tt ty wll ontnu
to  un n vlop?
Pr : y r rlly un now . Not Projt rust, ut pwr Boun n
spl srvs r rlly un projts . For nstn, un y t
nvrsty ; tt s notr vnu tt t nvrsty s sown ntrst n
rnn lks to t mpus n not only rnn r, ut provn
ssstn to lp kp tm r . I tnk w, lon wt otrs, r lon
t orront o on tt
.  stll n t rl prorms us t
nvrsty oul not prov ll t uns ty wnt to or ts pro-
rms . I op tt w wll ontnu, or t unorsn utur, tt w
wll stll v pwr Boun or som typ o prorm to ssst stunts tt
om r .  oo tn out t s tt w l n smll numrs o
lrn, n w n work rtly wt tm nvully . I l sorry or
t  sool ounslors wo v v to sx unr stunts pr
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ounslor . r s no wy n t worl tt ty woul . . . I just wrot
tt own somwr rntly out ounslors tt I m on  survy n
t  sools now to s ow mny ounslors ty v pr stunt . Lst
tm I  t . . . An t stt s  mxmum o v to sx unr
stunts pr ounslor . o stunts, lk mnorty stunts, wo on't
l, n t rst pl, tt ty v n opportunty to o to oll,
wouln't pus to o to oll . Now my  stunt tt s oo rs
n s sm-lunt n t lk ommunty wll sk out t ounslor, ut
t l n pwr Boun wll not . o w n t prorm or tt lon .
 lsss n t sool systm r stll lr n   l ns lp,
usully t tr osn't v ny tm to lp tm . o n pwr Boun,
t l n om out n sy  ty on't unrstn somtn . You
soul s t lsss w ol on turys . y run twn 8 n 12
stunts . o t s lmost nvulz nstruton . y sow you t
wol prour . I op tt t prorms wll ontnu
.  v xpn .
I v notr prorm ll Coll R-Out n tt ws stt un .
It s t sm tn s pwr Boun only w tk t 9t n 10t r
stunts . In pwr Boun w tk t 10t, 11t, n 12t r stunts
.
I  to v t two s  ul-on so tos n Coll R-Out wr
un wt  mnmum mount o mony rom t tt Dprtmnt o Eu-
ton . t ws us I, lon wt otrs, wnt to llss n out
to t mony . I rlly wnt to xpn t pwr Boun Prorm to srv
mor stunts s w  n t pst . n ty m k wt ts . An
yt, I unrstn tt w prov tm wt ll o t normton u-
lns to st up t prorm, n yt ty v  rnt nm or t .
	
o
tt ws on o t prorms tt ws un y $80 tousn ollrs two
yrs o . n ty rok t own n v us only $20 tousn lst yr,
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n now ts yr t s $9 tousn . t s wron wt t stt s tt
ty r tryn to pls vryoy . It s poltl to v mony ll
ovr . o ty r unn 25 ommunty olls n t stt n I tnk 9
stt unvrsts wt  lttl t o mony .
Hwtt :
	
Lt m sk you ts, ltou most o wt I v n tlkn out on
ts tps s n storl . Ovously F s only 25 yrs ol n
tr r som ntons tt t s mkn n ort to vlop ts
prorms or mnorts n t svnt stunts n to rrut mor
mnorty mnstrtors n ulty . Ovr t nxt 25 yrs,  you oul
st out  pln or you oul put rtn kns o prorms nto t, wt
o you tnk woul  t most lpul n mprovn F tr n trms o
rmtv ton prorms or rrutmnt o mnorty stunts or ulty?
Pr : I'v lwys n onrn out . . . I know tt mny lk stunts know
tt ty n t lp n on't sk t us ty on't lk lls or
somtn tt to tm . om yrs o, or Projt rust m nto
n n w wr ttn r o t lrry n VC, I wnt tt to  
stuy ntr or ll stunts on t nvrsty mpus n t wouln't 
lt to  rtn roup o popl . Projt rust n pl rvs
r lmt y nom, splly rvs . Altou I unrstn w v
lot o wt stunts wo r tr, w sows tt ty n t lp s
wll . I just wnt to s  ntr on mpus tt oul ssst ny stu-
nt . Mny ulty mmrs on't tnk w n to v ts . y l
tt wn you om r tt you out to know . An tt s not tru . y
r you pyn to t n uton? I'll nvr ort wn I rst wnt to
sool t Colum nvrsty n Nw York . I ws  ountry oy rom own
sout n lk too . I n't know nytn out suls n wt I
soul tk . On o t not trs o rn n t ountry ws
tn t rs Coll n s ws my vsor . I wnt to sk r wt
s rommn .  s, "Youn mn, just st own n  wt you
wnt to o ." ll I n't know. An you o to lsss n nstrutors
lwys sy, "t o you tnk?" ll I m n to n out wt you tnk,
not wt I tnk! o I woul lov to s tt n t rrutmnt o mnor-
ts, tt ty woul v  mor rlx ln tt I oul om to t
nvrsty n tr's   ntr to  ll wtvr, tt I oul t
lp  I ouln't t ts prolm solv . Prossors on't tk t tm
to st own wt stunts . y on't v t tm to l wt nvu-
ls . o wr popl r mploy, wtr ty r rut stunts or
stunts wo oul ssst ny stunt n lpn tm solv tr prolms .
t s wt I vsulz on mpus . t s prtnn to mnorts . I
woul lk lso to s lk ulty n mnstrtors n som o t ky
rols on t nvrsty mpus .  v tm n os . I on't tnk w
v ny lks n nytn .  r lwys Assstnt II .  r known
or tt n you know wt tt mns? Evrytn!  on't v ny s
o nytn . I on't tnk w v ny ssstnt rtors, lk n Fnn-
l A or n Amssons . o I woul lk to s mor o us n rols . 
n tnk too  vn t opportunty to o so . I n't tnk o nytn
ls rt now.
Hwtt :
	
os soun lk oo sustons to m .
Pr : An  w v popl lk w v now, n I mn to v prs to our
prsnt, wo s wlln to lstn to you . , t Blk Fulty Cuus,
v mt wt Gr O'Brn, t Drtor o Am Ars, n tn mt
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wt t prsnt xprssn our onrns lon ts ssus . y v
n wlln to lstn . y sy tt ty wnt to know n ty on't know
 w on't tll tm . An o ours  w on't tll tm, nooy otrs .
r s wr I'm syn ty wnt to know .  v n nvolv n t
ommunty y stlsn  lk ulty ommunty lson, nvtn
lrs n t ommunty out r .  v  svrl tns ovr n t
un Dom .  r t t pont now o wonrn wr to o rom r, o
nvolvn lk popl n t ommunty n t nvrsty otr tn t 
sol unton .  n to t up t s to ow ty n srv t
ommunty n ow t ommunty n srv tm . o w v  Bo
Morrson, wo s t ssstnt to t myor, n otr popl o lon n
t lk ommunty to om out r . o t nvrsty s mkn som
orts .  r vry prou tt t prsnt wnt lon wt t Mrtn
Lutr Kn smnr . By t wy, I m on to  mtn nxt wk n
llss on t ovrnor's ommtt or t lrton o t Mrtn
Lutr Kn oly . An I ot t Mrtn Lutr Kn Awr out r t F
lst yr . s ws vn t t ym urn t sktll m . ll I
ws vry surprs to t t n ws vry pls .
Hwtt :
	
ll t ws wll srv .
Pr : ll, I tr wl I ws r to o ll tt
I possly oul . As I s I
st on so mny ommtts n plnn rnt tns . I'm not on
s mny
s now us w v otr
popl wo n lso srv .
Hwtt : ll tnk you or tkn your tm out toy, n I op n t nxt 25
yrs w ontnu to mk snnt prorss .
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